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Teknik retorik dalam novel Salina karya A. Samad Said 
ABSTRAK 
Retorik merupakan satu subbidang linguistik yang digunakan sebagai usaha yang efektif 
untuk menampilkan penggunaan bahasa yang berseni, indah, berkesan dan menekankan 
aspek kesantunan, keterampilan dan pengaplikasian bahasa baik dalam berkomunikasi sama 
ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Bidang penulisan kreatif dipilih sebagai skop kajian 
untuk membuktikan keberkesanan penggunaan retorik dalam penulisan kreatif yang 
mempunyai fungsi komunikasi secara langsung atau tidak langsung antara pengarang dengan 
pembaca. Kajian yang berbentuk deskriptif ini dijalankan berpandukan Teori Retorik Moden 
yang diasaskan oleh Enos dan Brown (1993). Kaedah analisis kandungan digunakan untuk 
memerikan teks secara tekstual dan kontekstual. Objektif utama kajian adalah untuk 
menghuraikan teknik retorik dan menganalisis kekerapan teknik retorik yang digunakan 
dalam novel Salina (1961) karya A. Samad Said. Elemen yang ditekankan dalam kajian ini 
ialah lima teknik retorik yang digunakan oleh A. Samad Said, iaitu teknik penceritaan, 
pendedahan, pemujukan, pemerian dan penerangan. Berdasarkan penganalisisan kekerapan 
penggunaan teknik retorik, dapatan kajian menunjukkan bahawa retorik penceritaan paling 
banyak digunakan, iaitu sebanyak 33 kali. Retorik penerangan dan pemerian masing-masing 
sebanyak 30 kali dan 15 kali. Manakala retorik pendedahan digunakan sebanyak 14 kali. 
Retorik pemujukan paling sedikit digunakan, iaitu sebanyak lapan kali. Jelasnya, retorik 
merupakan elemen penting yang membantu pengarang menggunakan bahasa secara berkesan 
untuk mempengaruhi fikiran, sikap dan pendirian pembaca terhadap karya yang dihasilkan. 
